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«European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems, a milestone towards cooperative, 













































































































































Tempo indotto dalla variazione esogena, esterna a conducente-veicolo
(INCIDENTE)




Tempo di percezione + reazione del conducente












































































































































Tempo di viaggio, a decorrere dalla partenza del veicolo
Minimo tempo di reazione
















































































































































I veicoli diventano ogni giorno più “intelligenti”: la ricerca e la
sperimentazione hanno reso fruibile la tecnologia adatta all’interpretazione
dell’ambiente interno ed esterno di un veicolo stradale, in continuo sviluppo.
L’innovazione tecnologica fa da traino per un ammodernamento complessivo








• ESC (Electronic Stability Control), controllo della stabilità;
• BMS (Blind Spot Monitoring), per ovviare al problema dei punti ciechi degli specchietti;
• LSS (Lane Support Systems), sistemi di allarme per mantenere correttamente la corsia;
• ISA (Intelligent Speed Assistance), sistemi di allarme per la velocità;
• AEB (Autonomous Emergency Braking), per  assistere la frenata di emergenza;
• AA (Attention Assist), per rilevare il calo di concentrazione del guidatore;







L’eCall è il servizio paneuropeo di chiamata di emergenza veicolare, obbligatorio su tutti i nuovi
veicoli dal 2018: esso, in caso di grave incidente ‐ identificato automaticamente dall’apparecchio
eCall all’interno del veicolo ‐ effettua immediatamente una chiamata al centro di soccorso PSAP


















































Prime applicazioni V2V e V2I (European Commission, 2016)
C‐ITS










































































 2018: attesi sul mercato veicoli dotati di sistemi di guida assistita ed in parte
autonoma, di terzo livello: il conducente sarà pertanto messo nelle
condizioni di impostare il percorso e raggiungere la destinazione con il pilota
automatico inserito, svolgendo anche attività dal suo posto di guida e senza
monitorare continuativamente la strada, se non nei casi richiesti dal sistema.
 Secondo alcune previsioni, il livello 4 e forse il quinto sono attesi da partire
dal 2030, secondo alcune fonti in ambito automotive
 In quel momento ‐ quando sarà ‐ diverrà possibile attuare la rivoluzione nella
mobilità motorizzata ed occorre arrivare preparati per tempo, ponendo e
dando risposta alle domande che introduce l’auto a guida automatica: dalla
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